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PENATALAKSANAAN TERAPI LATIHAN PADA KONDISI DOWN 
SYNDROME DI YPAC SURAKARTA 
(Syuja Ulhaq, 2014, 41 halaman) 
  ABSTRAK 
Latar Belakang: Karya tulis ilmiah penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi 
down syndrome ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan  
pemahaman tentang kondisi down syndrome yang menyebabkan timbulnya 
berbagai permasalahan fisik dan modalitas yang diberikan pada kondisi ini adalah 
Terapi Latihan. 
Tujuan: Karya Tulis ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 
fisioterapi pada kasus down syndrome, menambah pengetahuan, dan 
penyebarluasan peran fisioterapi pada kondisi down syndrome pada kalangan 
fisioterapi, medis, dan masyarakat serta mengetahui bagaimana Terapi Latihan 
dapat meningkatkan kekuatan otot , meningkatkan kemampuan fungsional. 
Metode: Studi kasus dilakukan dengan pemberian modalitas berupa Terapi 
Latihan selama 6 kali terapi. 
Hasil: Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil adanya 
penambahan kekuatanan otot quadriceps dan hamstring pasif T1:S 3 menjadi T6:S 
4, dan peningkatan fungsional pada dimensi D dimana T1: 43,58% menjadi T6: 
51,28%. 
Kesimpulan dan Saran: Adanya peningkatan setelah dilakukan tindakan 
fisioterapi dan perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui modalitas 
fisioterapi apa yang berpengaruh diantara modalitas yang telah diterapkan 
tersebut di atas pada kondisi down syndrome. 
Kata kunci:  Terapi Latihan.   
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MANAGEMENT OF EXERCISE THERAPY TOWARDS THE 
CONDITION OF  DOWN SYNDROME AT YPAC SURAKARTA 
 
( Syuja Ulhaq , 2014, 41 pages ) 
 
ABTRACK 
 
Background : Scientific paper exercise therapy in the management of Down 
syndrome condition is intended to provide information , knowledge , and 
understanding of Down syndrome condition that causes a variety of physical 
problems and modalities are given to this condition is Exercise Therapy . 
Objective : This Essay aims to determine the implementation process in the case 
downsyndrome physiotherapy , increase knowledge , and the dissemination of the 
role of physiotherapy in the condition of Down syndrome in physiotherapy , 
medical , and community and find out how exercise therapy can improve muscle 
strength , improve functional ability . 
Methods : A case study conducted by administering therapeutic modalities such 
as therapeutic exercise for 6 times  
Results : After treatment six times showed the addition of quadriceps and 
hamstring muscle strength passive T1 : S 3 into T6 : S 4 , and functional 
improvement in dimension D where T1 : 43.58 % to T6 : 51.28 % .. 
Conclusions and Recommendations : An increase after physiotherapy and 
further research needs to be conducted to determine what the effect of 
physiotherapy modalities among the modalities that have been implemented over 
the condition of Down syndrome . 
 
Keywords : Exercise Therapy . 
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